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Resumen 
 El deshojado es una técnica de cultivo muy potente para modificar la luz recibida por los frutos. La 
exposición de los racimos influye sobre la composición de las uvas y las características organolépticas de los 
vinos. En este trabajo se han estudiado los efectos de la época de deshojado en el comportamiento vitícola y 
características organolépticas de las bayas y de los vinos en de la variedad Garnacha (Vitis vinifera L.) en la 
DOCa Rioja en la añada 2005. En un viñedo adulto de Garnacha conducido en vaso se han observado los 
efectos de tres tratamientos de deshojado: deshojado temprano (en cuajado), deshojado tardío (en envero) y 
control (no deshojado). Ningún tratamiento de deshojado ha modificado significativamente el peso del racimo, 
ni la producción de uva por cepa. No se han observado diferencias significativas en cuanto al desarrollo 
vegetativo. El deshojado indujo una madurez de los hollejos significativamente superior respecto al control. El 
deshojado temprano mejoró significativamente la madurez global de la baya. También los vinos procedentes del 
deshojado temprano (en cuajado) alcanzaron de forma significativa la mayor valoración organoléptica. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La Garnacha es la variedad tinta más cultivada en el mundo. De origen español, se cultiva además de 
España, en Francia (denominada Grenache), en Italia (conocida como Cannonao y Tocai rosso) y Australia. 
En España se cultiva especialmente en Aragón, Rioja, Navarra y Cataluña. Se considera una variedad 
tardía, adaptada a zonas secas (buena tolerancia al estrés hídrico) y poco sensible al oidio. La calidad de 
los vinos de Garnacha se considera que depende fuertemente del nivel productivo por cepa (Tardáguila et al 
2005). Los vinos de Garnacha en ocasiones no tienen una gran intensidad de color y pueden evolucionar 
rápidamente. Debido a estos problemas, la superficie de Garnacha ha descendido fuertemente en los 
últimos años en todo el mundo. Por tanto sería importante proponer diferentes técnicas de cultivo vitícolas 
que pudieran mejorar las características organolépticas de las uvas y de los vinos de Garnacha. 
Diferentes autores (Hazelgraove et al., 2000; Dokoozlian y Kliewer, 1996; Crippen y Morrison, 1986; 
Kliewer, 1971) han demostrado que la luz que reciben los racimos influye sobre la composición físico-
química de la uva. En una zona cálida como es el Central Valley de California, Bergqvist et al., 2001 
demostraron que en Garnacha y Cabernet Sauvignon, la radiación solar y la temperatura influia de forma 
signifivativa en la composición de los frutos.  
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la época del deshojado sobre el comportamiento 
vitícola y las características sensoriales de las bayas y de los vinos de Garnacha. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El estudio se ha realizado durante 2005 en un viñedo (Vitis vinifera L.) comercial de la variedad 
Garnacha tinta, injertada sobre 110R, y plantado en 1970 en el municipio de Los Molinos de Ocón (DOCa 
Rioja). El viñedo en condiciones de secano (sin riego) estaba conducido en vaso, con una carga media de 
12 yemas/cepa. No se realizo ningún tipo de despunte ni desnietado. 
Deshojado 
El deshojado consistió en eliminar manualmente las 5-6 hojas basales de todos los pámpanos de la cepa 
en dos épocas diferentes: cuajado (deshojado temprano) y envero (deshojado tardío). 
Evaluación del viñedo 
El desarrollo vegetativo y productivo del viñedo se ha determinado una semana antes de la vendimia, 
utilizando las siguientes técnicas: 
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I.- Evaluación del estado vegetativo y productivo. Se determinaron los siguientes parámetros en 5 cepas 
por tratamiento: pámpanos por cepa, hojas por pámpano, nietos por pámpano, hojas por nieto, racimos por 
cepa y producción de uva por cepa. 
II.- Superficie foliar total. Se determinó  a través del peso especifico de la hojas principales y de los 
nietos, considerando 2 pámpanos representativos de 5 cepas por tratamiento, según el método propuesto 
por Smart y Robinson (1991). 
III.- Evaluación global del viñedo: Se ha realizado la evaluación del viñedo a través de la ficha VITUR, 
propuesta por Tardáguila y Martínez de Toda (2005). En la ficha VITUR se contemplan varios parámetros 
vitícolas con tres niveles de puntuación y diferentes factores de ponderación.  
Cata de uvas 
Una semana antes de la vendimia se cataron en campo una muestra de bayas de uva representativas de 
cada uno de los tres tratamientos. Los parámetros determinados fueron los siguientes: madurez de los 
hollejos y madurez global de las bayas. 
Vinificación y cata de vinos. 
A partir de 60 kg de uva procedente de cada tratamiento se realizaron las microvinificaciones en la 
bodega experimental de la Universidad de La Rioja. Se realizaron 3 microvinificaciones por cada 
tratamiento. Dos meses después de la microvinificación se procedió a realizar el análisis sensorial de los 
vinos, utilizando una escala de 0 a 10 puntos, y con la participación de 10 catadores experimentados de 
varias bodegas de la DOC Rioja. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se presentan los datos relativos al desarrollo vegetativo y productivo del viñedo. No se han 
observado diferencias significativas en cuanto a la producción de uva y al desarrollo vegetativo. El 
deshojado no ha modificado significativamente la superficie foliar total por pámpano (Tab. 1) ni por cepa 
(Fig. 1). 
Es destacable que en todos los tratamientos se ha alcanzado un buen equilibrio entre la producción de 
uva y el desarrollo foliar llegando a superar 1,2 m2 de hojas por kg de uva producida (Fig. 2). Por otro lado, 
conviene subrayar que ningún tratamiento de deshojado a modificado significativamente el peso del racimo, 
ni la producción de uva por cepa (Tab. 1). 
En la tabla 2 se presenta la evaluación de la calidad de la uva realizada a través de la aplicación de la 
ficha Vitur. Se ha observado que los tres tratamientos mostraban un buen estado foliar, moderado vigor y un 
ligero estrés hídrico (a pesar de no disponer de riego en una añada tan seca y cálida como ha sido el 2005). 
El tamaño de las bayas y de los racimos era medio y la coloración de los frutos era homogénea. Las únicas 
diferencias que se han observado eran en cuanto la exposición de los racimos. Los dos tratamientos de 
deshojado han presentado una exposición de los racimos significativamente superior al control pero similar 
entre ellos (Tab. 2). La puntuación total Vitur es elevada en todos los casos y sin diferencias entre las dos 
épocas de deshojado. 
Es importante destacar la influencia del deshojado en las características organolépticas de las bayas de 
Garnacha. El deshojado al cuajado y al envero indujo una madurez de los hollejos significativamente 
superior respecto al control o no deshojado (Fig. 3). También la época del deshojado modificó 
significativamente la madurez global de la baya, así el deshojado temprano (al cuajado) indujo la mayor 
madurez global de la baya (Fig. 4). 
Por lo que se refiere a la cata de vinos, es muy importante subrayar que la época del deshojado influyó 
en las características sensoriales de los vinos elaborados. Como puede observarse en la figura 5, según los 
expertos catadores, el vino procedente del deshojado en el cuajado (temprano) alcanzó la valoración 
organoléptica significativamente más elevada respecto a los otros dos tratamientos. 
Estos resultados están de acuerdo con otros autores que han sugerido la posibilidad de mejorar la 
calidad de la uva (Smart y Robinson, 1991) y de los vinos (Arnold y Bledsoe, 1990) a través del deshojado. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos demuestran que el deshojado es una potente técnica para modificar las 
características sensoriales de las bayas y de los vinos de Garnacha. La época del deshojado también 
influye significativamente sobre la calidad de uvas y vinos. El deshojado realizado de forma temprana, en el 
cuajado, parece que es una interesante alternativa para mejorar la calidad de los vinos de Garnacha. 
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Tablas y Figuras 
 
Tab. 1 . Desarrollo vegetativo y productivo del viñedo con los diferentes tratamientos de deshojado. 
Tratamientos 
Parámetros 
Control Deshojado temprano 
Deshojado 
tardío 
Significación 
estadística 
Nº pámpanos/cepa 10,8 a 11,0 a 11,2 a ns 
Nº nietos/cepa 5,2 a 4,0 a 3,0 a ns 
Nº hojas principales/pámpano 16,4 a 14,9 a 14,7 a ns 
Nº hojas secundarias/cepa 25,1 a 10,9 a 14,2 a ns 
Superficie foliar total por pámpano (m2) 0,31 a 0,27 a 0,24 a ns 
Nº racimos/cepa 16,4 a 15,4 a 15,2 a ns 
Peso medio racimo (g) 139 a 140 a 147 a ns 
Producción de uva (kg/cepa) 2,35 a 2,14 a 2,27 a ns 
A letras iguales corresponden diferencias no significativas al test de Duncan (p<0.05). 
 
Tab. 2 . Resultados de la aplicación de la ficha VITUR para la evaluación global del viñedo. 
Criterios Control Deshojado temprano 
Deshojado 
tardío 
Superficie foliar expuesta/Producción (m2/kg) > 1,2 > 1,2 > 1,2 
Capas foliares 3 3 3 
Estado de las hojas (% hojas deterioradas) < 2% < 2% < 2% 
Estrés hídrico Ligero estrés Ligero estrés Ligero estrés 
Parada de crecimiento Total Total Total 
Vigor Moderado Moderado Moderado 
Estado sanitario de los racimos (% racimos 
afectados) < 1% < 1% < 1% 
Exposición de los racimos 15% 85% 85% 
Tamaño y compacidad de los racimos Medio Medio Medio 
Coloración de los racimos Homogénea Homogénea Homogénea 
Tamaño de la baya Medio Medio Medio 
Puntuación total 79 82 82 
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Fig. 1. Superficie foliar total por cepa en los distintos 
tratamientos de deshojado. A letras iguales 
corresponden diferencias no significativas al test de 
Duncan (p<0.05). 
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Fig. 3. Madurez de los hollejos de las bayas en 
vendimia en los distintos tratamientos de deshojado. A 
letras diferentes corresponden diferencias significativas 
al test de Duncan (p<0.05). 
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Fig. 2. Ratio superficie foliar total / Producción de uva 
en los distintos tratamientos de deshojado. A letras 
iguales corresponden diferencias no significativas al 
test de Duncan (p<0.05). 
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Fig. 4. Madurez global de las bayas en vendimia en los 
distintos tratamientos de deshojado. A letras diferentes 
corresponden diferencias significativas al test de 
Duncan (p<0.05). 
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Fig. 5. Valoración global de los vinos, en una escala de 0 a 10, de los distintos tratamientos de deshojado. A letras 
diferentes corresponden diferencias significativas al test de Duncan (p<0.05). 
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